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《思想香港》第二期摘要 
香港近幾年本土意識熾熱。由天星、皇后碼頭的反清拆，到各式歷史建築的保育行動，
以至最近針對「自由行」、「雙非嬰」、「限奶令」等的爭議，在在顯示出保護香港本
土文化、維護香港特質，已經成為一個香港當下最熱門的文化政治議題。上一期本刊選
登的幾篇文章，從回顧十年來七一遊行的角度，不約而同地多少也觸及到本土的議題。
今期我們會延伸這個討論，但主題是帶入一個「階級」的視角，把當下香港的各式危機，
用階級的視角進行梳理。 
 
階級的角度，是否與本土角度互不相容？ 
階級的角度，如何能夠補足、豐富和改進本土社會運動的視野？ 
還是，我們應該指出本土運動的局限，以一個基進的批判角度，重新探索民間社會運動
應如何回應香港的危機？ 
又或者，我們應建立一種怎樣的階級角度，才能回應香港後九七之後的困局？ 
 
選刊的兩篇主要文章及其關的幾篇回應，讓讀者可以檢視幾種不同，有時甚至是針鋒相
對的觀點。它們更新了我們對階級視角的認識，也開闊了我們如何思想香港過去未來的
新視界。 
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